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ARA EXISTEIX SOTA L'AIGUA
La vida damunt d 'aquest indret que ano-
menem Terra segueix unes directrius que els
humans no pod em preveure ni a llarg termini
ni en la immediatesa fulgurant. Diuen que és
el destí , la pro vidènci a o qualsevol altra jus-
tificació de caire superior, qui fa moure els
fils de les anades i vingudes per aques t nos-
tre planeta. Veritablement hem de reconèixer
que és així, si obse rvem moltes de les real i-
tats que ens envolten .
Reflexions d' aquest caire vénen a la ment
cad a vegada que l 'emb assament de Sau es
buida de forma notable, deixant al desco bert
les restes d 'un poble que, des de la dèca da
dels anys seixanta, el destí va determinar que
quedaria negat.
Si reculem cent anys, podem imaginar la
reacció d'un habitant de tal indr et, davant el
supòsit que totes aquelles boniques cases, els
esplendoro sos camps, els arbres, marges i
roquissar s, un dia estar ien sota d 'una gran
cap a d 'aigua . Cre iem que la resposta més
immediata hauri a esta t la incredulitat o l'es-
tupor, com a rèplica a un fet que ara compro-
vem efectiu. Passat un temps, el "cataclisme"
s'ha produït. Hem dit 100 anys i també és
possible haver pen sat en 200 , 500, . . ..1000
anys. En aquest cas la reflexió prendri a pro-
. .porci ons senoses.
Fa molt més de mil anys (quina llunyania
de temps!) que uns humans decidiren assen-
tar-se a la vora d 'un riu, pensant a agrupar-
se per treb allar i fer-hi vida. A l ' entorn de
l'any 9 17 era un llogaret rural i cap al 970 es
trobava ja documentat amb per sonalitat prò-
pia . A la segona meitat del segle XI (1062)
s'hi consagrà una església sota l' advocació
.de sant Romà. Persones, bestiar, conreus i
tots els elements necessaris varen constituir,
de mica en mica, una comunitat, tot vivint i
estructurant un futur. En definitiva, determi-
naren que lentament es formés un poble: Sau.
I vet aquí que, més o menys passats mil anys,
uns altres humans, per certes raons d'ordre
molt divers, decidiren cobrir aquest pob le i
tot el que represe ntava sota d 'una mun ió de
litres d 'aigua.
No farem una descripció dc l'antic poble
de Sau, perquè el motiu d 'aqu este s quatre
ra tlles és un altre. Però, destinat a qui en
vulgui tenir una bona documentació , recor-
dem l'article que l'Anna Borbo net va publi -
car al núme ro 28 (desembre de 1992) d' ELS
CINGLES. Hi trobarà una minuciosa i com-
pleta recerca en els aspectes generals d'aque-
lla població. Les considerac ions que ara es
volen fer són d 'un altre caire, es mouen pel
ves sant de l'apreciació, els contras tos i la
comunicació humana.
Situem l' interès en aquest poble, que
mentre va gaudir d' una existència normal era
considerat un de tants . Important per als seus
habitants, apreciat per algun viatger encuri-
osit i desconegut per a moltes persones allu-
nyades dels seus entorns. Potser les facèc ies
d'en Serrallonga i del Fadrí de Sau el feren
motiu d'una certa notorietat literària, mítica
a més d 'històrica, dins de la cultura popular.
També els estudiosos, geògrafs, antropòlegs,
historiadors, no deixaren de dedicar-h i una
atenció científica. En resum, salvant els ca-
sos esmentats, esbrinar on era, com era, qui
hi vivia , què s'hi feia a Sau, podia ser una in-
formac ió que poca gent estava capacit ada
per a proporcionar.
Vet aquí que un mur atura l'aigua del Ter,
es submergeix el pob le i la vall, neix un ele-
ment nou fins aleshores inexistent, una acu-
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mul ació aquosa necessària per a la vida mo-
derna , que tant es coses reclama, i es forma
un embassament. A l 'bora de donar denomi-
nació a aquest fe n omen no vell , amb una
bona lògica toponímica, el nom s ' em manlle-
va de l ' indret i ap areix l 'EM BA SSAMENT
DE SAU.
D 'en çà d 'aque sta nova de signac ió, a cau-
sa de la impor tància del modern pantà, la
difusió del nom és més estesa. La int roduc -
ció de l'indret en un altre ordre de va lors fa
qu e el cone ixement del lloc, per qü estions
socials, m eteorològiques o econòmiques, si-
gui anomenat sovint pels mitj an s de comuni-
cació . E l resultat el tenim en el fet que avui
és m és conegut l' embassam ent de Sau que no
pas ho havia es tat el poble del mateix nom.
M olts ciutadans, alguns de la categoria dels
qu e mai no haurien fet esme nt de l poble, ara
tenen mo lt pres ent Sau com a situació de lloc
o com a re ferent cabda l d 'energ ia.
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BAR - PISCINES - RUTES A CAVALL
Fins aqu í conside rem que el fet és pr ou
no rmal, però podem co mpro var tam bé que
les caract erístiqu es de la co municació i rela-
ció humana tenen els seus ca mins especials
pe rquè, ara que no existeix, el poble de Sau
desperta un singular interès i un delit de ser
visitat. Po ts er ge nera una ànsia m és acusada
que no pas quan era VlU .
Aquest llo c capta l'atenció i la curiositat
peri òdicament, cada vegada que disminueix
el nive ll de l líq uid que li fa de mortalla. La
gent, mo lta gent, acudeix a veure el po ble
que va ser, a comprovar el progressiu enru-
nament de paret s i cases, a pale sar la seva
existència, a fel icitar -se que la nau de l ' esglé-
sia de sant Romà i el campanar, l 'únic testi-
moni sempre vis ib le , es mantin guin ferms.
Les giragons es del dest í han fe t que el
pob le s' hagi m itificat convertint-s c en un
símbol, que es visita, contempla i admira
amb una certa veneració. Gairebé hem de
considerar-lo com una at racció tur ística, una
d 'aquestes singularitats que demana el ro da -
món actual, sincerament preo cupat per la
cul tura del paí s . Però sem bla que, a més ,
hom hi resp ira una cosa molt pregona.
Amb una certa pr edisposició, cal entrellu-
car-hi l 'arquitectura despullada, copsar-hi la
buidor latent, la serenitat i la pau escrites a
cada pedra i a cada raconada . Adonar-no s
que ne ix en la serenor del conjunt un punt de
no stàlgia, de m el angia i de sincer re specte .
Potser algú busca, i troba, aquest instant mà -
gic ag luti na dor de percepcions poc habituals .
És poss ib le que u n moment així aturi e l
temps , i esdevingui el nexe en tre el present i
tot es les generacions passades que en aquest
lloc varen fer la seva vida.
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